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La biblioteca del Instituto Universitario Europeo (Florencia) 
Carmen Pérez C.BIC (Madrid) 
El Instituto Universitario Europeo es un centro de investigación fundado en 
1972, por los estados miembros de la Comunidad Europea, para propiciar el 
desarrollo cultural y académico con bases europeas. Esta ubicado en una 
antigua abadía en el Fiésole a las afueras de Florencia. Este edificio histórico 
ha sido cedido por el Gobierno italiano, y aunque se ha restaurado ya una parte, 
todavía se encuentra en obras. Aquí acuden básicamente jóvenes investigadores 
de los estados miembros de la Unión Europea con la carrera ya terminada, y con 
interés en las áreas siguientes: historia, legislación, economía, ciencias 
políticas y ciencias sociales. También tienen acceso profesores universitarios e 
investigadores de los países de la UNE.  
Esta biblioteca está considerada como una de las mejores de las ubicadas en 
Italia. Es de libre acceso y todo en ella está pensado para que el usuario se 
mueva con absoluta libertad.  
Cuenta con los servicios propios de una biblioteca moderna: OPAC, préstamo, 
préstamo interbibliotecario, servicio de referencia, red de CD_Rom…  Lo que 
más me llamó la atención:  
* El Servicio de Referencia que cuenta con una completísima colección de obras 
de referencia en papel sobre las áreas antes indicadas, clasificadas por temas, 
países y lenguas. Se puede localizar prácticamente todo lo que se publica en el 
mundo. Este servicio se completa con las consultas a CD_Roms. Tienen 
instalada una red con un importante número de bases de datos, a las que el 
usuario accede desde su PC, con la instalación de un soft cliente.  
* Un generoso servicio de Préstamo Interbibliotecario, pues cada usuario puede 
conseguir por este sistema 80 libros al año, de forma gratuita. Además también 
tiene derecho a 1.800 fotocopias gratuitas al año.  
* La biblioteca imparte cursos de formación continua, para mejorar las técnicas 
de acceso a la información. Así, cuando se inaugura el periodo académico, se 
hace un curso a todos los usuarios nuevos, para que conozcan los recursos de 
la biblioteca y se les enseña a manejar todas las herramientas disponibles. A lo 
largo del año hay cursos de manejo en bases de datos, Internet, etc. Esto les 
permite a los usuarios una autonomía muy importante, y el tener que recurrir 
muy poco al personal bibliotecario.  
Con este resumen sólo he pretendido dar a conocer una biblioteca, que desde 
mi punto de vista es muy interesante, que cuenta con una buena gestión, con 
bastantes recursos económicos, lo cual les permite ofrecer unos buenos 
servicios, y con una vocación europea. Para el que tenga interés en conocerla  
más a fondo esta es su dirección en Internet:  
http://www.iue.it/LIB/ 
 
